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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan 
pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa:  
1. Terdapat hubungan yang signifikan antara power tungkai terhadap prestasi 
lompat tinggi gaya straddle siswa kelas VIIIA SMP Negeri 10 Kota Sukabumi 
dengan Pvalue 0,003.  
2. Terdapat Kontribusi yang signifikan power tungkai terhadap prestasi lompat 
tinggi gaya straddle siswa kelas VIIIA SMP Negeri 10 Kota, sebesar 60%.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat 
disampaikan yaitu:  
1. Bagi guru, hendaknya memperhatikan power tungkai dan tinggi badan karena 
mempengaruhi prestasi lompat tinggi gaya straddle. 
2. Bagi siswa agar menambah latihan-latihan lain yang mendukung dalam 
mengembangkan prestasi lompat tinggi gaya straddle.  
3. Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu bagi peneliti selanjutnya 
hendaknya mengembangkan dan menyempurnakan instrumen penelitian ini 
C. Keterbatasan Penelitian  
1. Penelitian ini dilakukan sebaik mungkin, namun tidak terlepas dari 
keterbatasan yang ada. Keterbatasan selama penelitian yaitu:   
2. Tidak tertutup kemungkinan para siswa kurang bersungguh-sungguh dalam 
melakukan tes.  
3. Tidak diperhitungkan masalah kondisi fisik dan mental pada waktu 
dilaksanakan tes.  
4. Tidak memperhitungkan masalah waktu dan keadaan tempat pada saat 
dilaksanakan tes.  
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5. Tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan waktu mengkonsumsi 
makanan orang coba sebelum tes. 
6. Peneliti tidak dapat mengontrol faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi 
lompat tinggi gaya straddle, yaitu faktor psikologis atau kematangan mental.  
7. Kesadaran peneliti, bahwa masih kurangnya pengetahuan, biaya dan waktu 
untuk penelitian.  
 
